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Прибуток характеризує ефективність діяльності підприємства за всіма 
напрямками його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької, інвестиційної, 
фінансової тощо. 
Прибуток становить основу економічного розвитку підприємства та зміцнює 
його фінансовий стан і фінансові відносини з партнерами. 
Прибуток виступає як загальна економічна категорія розвинутого товарного 
виробництва. Він є частиною вартості товару, яка відображається у вигляді надлишку 
над витратами його виробництва. 
Прибуток – це система економічних відносин між підприємцями 
(роботодавцями-власниками засобів виробництва) і найманими працівниками щодо 
виробництва, розподілу та привласнення створеної додаткової вартості, яка 
відособлюється у вигляді надлишку над витратами вкладеного капіталу. 
Прибуток – це суспільна форма прояву додаткової вартості. Отже, об’єктивна 
матеріальна основа існування прибутку пов’язана з необхідністю первинного розподілу 
вартості додаткового продукту.  
Водночас прибуток – це результат господарської діяльності окремого 
підприємства або галузі економіки і визначається як грошове вираження різниці між 
виторгом, отриманим від продажу продукції (послуг) і сумою витрат на її виробництво. 
Прибуток, як провідна категорія ринкових відносин, виконує ряд важливих 
функцій (рис. 1). 
 
Функції 
прибутку 2) стимулююча 
1) оцінювальна 
3) фіскальна 
- прибуток спричиняє стимулюючий вплив на 
підвищення ефективності господарської 
діяльності підприємства 
- прибуток є показником, що найповніше 
відображає ефективність виробництва та 
оцінює господарську діяльність підприємства 
- прибуток є джерелом формування 
бюджетних ресурсів та позабюджетних 
фондів 
 
Рисунок. 1. Основні функції прибутку підприємства 
 
Отже, прибуток є одним з джерел формування бюджетів різних рівнів, 
позабюджетних фондів. Він надходить до бюджетів у вигляді податків і поряд з іншими 
надходженнями доходів використовується для фінансування громадських потреб, 
забезпечення виконання державою своїх функцій, державних інвестиційних, 
виробничих, науково-технічних та соціальних програм. Таким чином, у збільшенні 
суми прибутку зацікавлені як самі підприємці, так і держава. 
